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M A G Y A R  A K A D É M I A I  K I A D Á S O K
AZ ARCHAEOLOGrIA S A TÖRTÉNELEM KÖRÉBEN.
( A r a k  ú j  p é n z b e n . )
Archaeologiai Közlemények, I. k. XI és 245 1. Tizenkét körajzi táblával 3 fr.
— — II. kötet 317. 1. 4 IV. táblából álló képatlaszszal kisfó-
lióban, 8 fr.
— — ni. köt. vagy Új folyam I. füzete : A bényi egyház, Henszl-
mann Imrétől. 39. 1. V. táblával. Kisfolio, fűzve 2 ft.
Erdélyben talált viaszos lapok. Dr. Erdy Jánostól. 6 kőnyomattal. 21 1. 1 fr. 57 kr.
Kégiségtani Közlemények. Erdy Jánostól, n. 4r. 27 1. Tíz rajzos táblával. 1 f. 5 kr.
A Boszna és Szerb régi érmek. Ismerteti Erdy János. Hatvanhárom rézmetszettel és 
egy kőrajzzal 1 frt 40 kr.
Deákmonostori XIII. századi román basilika. Ipolyi Arnold. Hat rajz- és lestett kép­
táblával. n4rét. 116 1. 2 ft.
A középkori emlékszem építészet Magyarországon. Ipolyi Arnoldtól. n4r. 50 kr.
M a g y a r  T ö r t é n e l m i  Tár ,  Kiadja a M. Tudom. Akadémia Történelmi Bizottmá­
nya. Pest, 1855—62. I. II. köt. együtt 4 frt 20 kr. HI. IV. V. kötet, mindenik 1 frt 40 kr. VTt 
kötet 1 frt 40 kr. VH. kötet 1 frt 60 kr. VIH. kötet 1 frt'60 kr. IX. köt. 1 frt 38 kr. X. köte, 
1 frt 60 kr. XI. köt. 1 frt 38 kr. újp.
M a g y a r  L e v e l e s  Tár .  I. kötet: Négyszáz magyar levél 1504—1560. Pest, 1860. 
4 frt új pénz.
H u n y a d i a k  K o r a  M a g y a r o r s z á g o n  gr. Teleki Józseftől. I —V. X—XII. köt. 
Minden kötet ára 3 frt 50 kr. — VI. köt. sajtó alatt.
H u n y a d i  U t o l s ó  H a d j á r a t a  Bolgár- és Szerbországban 1454-ben, és Nándor- 
fejérvár fölmentése a török táborítástól 1456. Kiss Károlytól. Pest, 1857. Fűzve 1 forint 5 kr.
Az O r s z á g o s  T a n á c s  és O r s z á g g y ű l é s e k  T ö r t é n e t e  1445—1452.— 
Knauz Nándortól. Pest, 1859. Fűzve 1 frt 20 kr.
F e j é r  G y ö r g y  O k m á n y t á r á h o z  É v m u t a t ó .  Knauz Nándortól. Buda. 
1862. 30 kr.
F e s t ,  3862. E sn ich  G u s z tá v , m a g y . ak ad . n y o m d á é« .
